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Verse 
Nigel Fabb 
Chapter for the Continuum Companion to Stylistics, ed. Violeta Sotirova 
 [A]   The stylistics of verse 
In this chapter I look at verse by drawing on hypotheses about the psychology of 
language processing, and how verse might be processed in a distinctive way (for 
example, how the verse line might have a distinctive status in working memory).  
I look at how the added forms such as metre and rhyme create markedness, and 
how this might force increased interpretive efforts, and how form itself can be 
the content of interpretations. I will suggest that verse can be seen as a device for 
manipulating processing effort, making it easier in some ways, more difficult in 
others, with interpretive and emotional effects.  
 [A]  Verse, how it is processed, and how markedness arises 
 ‘Verse’ is the name we give to text which is divided into lines.  The line is a form 
added to the ordinary linguistic form of the text, and the lines may have 
additional regular or irregular formal characteristics such as metre, rhyme, 
alliteration, and parallelism.  Lines are usually presented as distinct units in 
speech or in writing: lineation is salient.  In writing, lines are characteristically 
separated out on the page, making the line final boundary salient by placing 
blank space after it.  In speech, the line final boundary can be made distinct by 
various manipulations of speech: by pausing at the end of the line, by 
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lengthening the final syllable, and/or by resetting the pitch (all of which suggest 
that a line is often treated in speech as a type of phonological phrase). The 
saliency of lineation and added forms such as metre and rhyme distinguishes 
these literary‐linguistic forms from linguistic form:  we usually notice when a 
word rhymes, but we do not notice when a word is a noun.  Jakobson (1960) 
argued that the poetic function of language depends on explicit awareness of the 
forms of the literary language.  The forms of literary language may be in part 
processed unconsciously like ordinary language, but explicit conscious 
awareness of the forms is also important.   
   I propose to define verse as text which is divided into a sequence of sub‐
sequences (those sub‐sequences are lines).  Importantly, the sub‐sequences are 
imposed on the linguistic structure of the text, rather than revealing the 
linguistic structure of the text.   This distinguishes verse from written prose.  
Written prose is also a sequence divided into sub‐sequences (by punctuation 
marks) but the sub‐sequences of prose reflect the linguistic structure of the text, 
such that it is usually linguistic constitutents which are demarcated by 
punctuation.  In contrast, line boundaries may coincide with linguistic structural 
boundaries, but are nevertheless imposed on the linguistic structure rather than 
manifesting it.  Consider for example the following complete short poem by 
Emily Bronte. 
 
(1) 
All hushed and still within the house;                              1 
Without – all wind and driving rain;                                 2 
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But something whispers to my mind,                               3 
Through rain and through the wailing wind,                 4 
                Never again.                                                              5 
Never again? Why not again?                                              6 
Memory has power as real as thine.                                  7 
          Emily Bronte (Hatfield 1941: 64) 
 
In this poem, lineation respects linguistic constituent structure in the sense that 
each line ends at the end of a whole major phrase or sentence, but linguistic 
structure does not in any regular or predictable way determine line boundaries, 
and lineation does not reveal the underlying linguistic structure in any 
consistent way.  In contrast, the punctuation marks in this text function much as 
they do in prose, as a way of making salient (in writing) the linguistic structure 
of the text. 
  Lines are often characterised by additional form, ‘additional’ in the sense 
that it is not already present in the linguistic form of the text.  The additional 
form can be regular in the sense of being predictable (i.e., we expect a specific 
part of the text to have a specific formal property).   Additional form can also be 
irregular to varying degrees.  In English verse, the regular forms are usually 
metre and rhyme, with alliteration and parallelism tending to be irregular 
(though they can be highly regular in other languages’ traditions; see Greene 
2012, Fabb 1997, 2014).   In Bronte’s poem (1), metre is highly regular (for a 
technical account of metre see Fabb and Halle 2008).   In English verse of this 
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kind, metre is a combination of regular syllable‐counting and regular rhythm.  
The regular lines in this poem have eight syllables in which even‐numbered 
syllables tend to be stressed (these two characteristics identify the metre as 
‘iambic tetrameter’).  There are two metrical irregularities in this poem.   The 
fifth line is four syllables long, and the final line has nine syllables; in this line, the 
extra syllable is in the three‐syllable word ‘memory’ (it can be pronounced with 
two syllables as ‘mem’ry’ or as three, depending on how regular the speaker 
wants to make the spoken rhythm).  These irregularities are examples of 
markedness, as I now show, after first discussing how markedness relates to 
language  processing. 
[B]  Processing effort, cognitive effects, and markedness 
There are three kinds of processing effort involved in reading or listening to 
verse, two of which are normal for all language and the third specific to verse.   
First, all language must be processed for ‘gist’: that is, words must be identified 
along with their syntactic relations to one another, in order to derive the coded 
meaning of the sentence (its logical form, or propositional content).  Second, the 
communicated meaning (implicatures) must be established, taking the coded 
meaning into account as evidence.  Implicatures are derived by inferencing, 
which is the second general kind of processing relevant to language.  Processing 
for gist and processing for implicatures are two kinds of processing which are 
always involved in producing or receiving verbal behaviour.    
  Third, and most relevant to our concerns, literary‐linguistic forms are 
specifically processed while reading or listening to verse: that is, a computation 
must be performed on the input which identifies a sequence (not necessarily 
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consciously) as alliteration, rhyme, metre, etc.  We can call this a third kind of 
processing, which is dependent on the verbatim form of the text.  Various kinds 
of evidence suggest that literary‐linguistic forms are processed as such during 
the early stages of language processing.  This evidence comes from ways in 
which these formal properties produce processing side‐effects.  Here is one 
example: Lea et.al. (2008) construct texts in which there are two multi‐word 
alliterative sequences (alliterating on the same consonant in both cases), and 
show that a word adjacent to the first alliterative sequence is easier to recall in 
the environment of the second alliterative sequence.  This must mean that the 
presence of alliteration (a type of literary‐linguistic form) is specifically 
processed (whether consciously or not).  This focus on verbatim form was 
characterised by Jakobson (1960) as the basis of the poetic function of language 
(though there is an unanswered question as to how explicit or conscious the 
focus on verbatim form must be).   
  Relevance Theory (Sperber and Wilson 1986) tells us that in 
communication, an increase in processing effort is balanced out by an 
expectation of greater cognitive effects, which include in increased number of 
implicatures which can be drawn from a text, alongside epistemic effects (a 
greater confidence in the truth of implicatures) and emotional effects.  Thus for 
example if the stage of processing for gist is made more effortful, then the stage 
of inferencing may be extended in an attempt to establish a greater range of 
implied meanings: the increased effort involved in processing for gist and for 
implicatures guarantees that a wider range of derived meanings (and other 
effects) is communicated by the text.   For example, Brontë’s poem creates 
processing difficulty, for example by its fragmentary syntax, which makes it 
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harder to immediately say what the decoded meanings of the poem is: this 
processing difficulty demands greater inferential effort to produce a wider range 
of implicatures.  
  There are several things to say about the processing of verse form in this 
regard.  First, texts which are verse demand a type of processing effort which is 
not normally demanded, and so other things being equal, verse requires more 
processing effort than prose.   This suggests (assuming Relevance Theory) that 
verse produces greater cognitive effects as a general characteristic, perhaps 
always requiring more inferencing than equivalent prose, and that this 
inferencing means that verse guarantees a greater range of implicated meanings 
(see Pilkington 2000).  However, to be set against this is the possibility that there 
two general kinds of processing advantage (both reducing processing effort) 
which arise from the formal regularities of verse: an advantage for language 
processing itself, and an advantage for longer term memory of text.  There is is 
good evidence that in a text which rhymes, it is easier to process (e.g., identify) 
the second word of a rhyming pair, because the regular requirement of rhyme 
reduces the selection space for the second rhyming word: that is, there are fewer 
competitor words which can fill that slot, and so it requires less effort to identify 
the actual word being spoken or read.  Rhythm restricts the selection space, thus 
easing processing effort, in a similar manner to  rhyme (Rubin 1995).  The 
second type of processing advantage conferred by regular form in poetry is that 
the division of a text into lines with regular form makes material easier to 
remember (Tillmann and Dowling 2007). Thus while on the whole, verse makes 
processing more effortful in many ways, in some other ways it makes processing 
easier, with potential direct consequences for the experience of the text.  
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  For stylistics, the key notion relating to processing of verse is 
‘markedness’.   Markedness involves a formal difference in a verse text, where a 
norm is violated.  For example, where a text has a regular metre, an irregularity 
in the metre produces markedness, or    where a rhyme is expected, then the 
failure of rhyme produces markedness..  To borrow a term from Gibson and 
Sterling (1990), verse is a ‘difference engine’:  the formal regularities of verse 
allow difference, and hence markedness, to  emerge.   Markedness should 
increase processing effort, and thus produce cognitive effects.  In processing for 
verse form, the processing will be more difficult where formal regularities are 
violated, for example where in a rhyming text a rhyme fails: the absence of the 
rhyme should involve greater attention to be temporarily devoted to that part of 
the text, perhaps searching for the missing rhyme or checking that it is really not 
there, and the reader is encouraged by this increased processing effort to 
confidently assign a wider range of communicated meanings to the text.  
[B] Marked form in Brontë’s poem 
Thus for example in Brontë’s poem (1) the terms ‘never again’ and ‘memory’ are 
given marked form because they produce metrical irregularities against a 
regular metrical norm.  The predicted consequence is that the hearer or reader 
will put more effort into processing these terms, treating them perhaps as more 
central to the meaning of the text, applying more effort in inferencing to derive 
interpretations based around these terms.   
  The other kind of regular form which is common in English verse is 
rhyme.  Rhyme in Bronte’s poem (1) is somewhat irregular.  Lines 2, 5 and 6 
rhyme (though 5 and 6 are marked in that rhymes are not as a general principle 
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based on identical words, as they are here); and lines 3, 4 and 7 rhyme (though 
with some differences between the vowel sounds which again produces 
markedness), and line 1 does not rhyme with any other line.  Because the rhymes 
are not as regular, the markedness of variations produced by the mismatched or 
absent rhymes is not as strong, and hence the stylistic effects of these variations 
not as strong.  However, it is in fact unusual to find a poem with rhyme at this 
intermediate level of regularity/irregularity, and so we might say that the poem 
as a whole is marked by having a rhyme scheme which is irregular when 
compared with other contemporary poems which it otherwise resembles.  This 
might lead to more processing effort (to make sense of the rhyme scheme) which 
in turn should demand more interpretation and greater cognitive effects. 
[B]  Irregular form in Brontë’s poem 
Bronte’s poem (1) also manifests the other two major kinds of added form in 
verse, parallelism and alliteration, which are here irregular in the sense that 
their presence cannot be predicted.  Parallelism arises when two nearby 
linguistic sequences are similar in many respects but different in another.  Here, 
for example ‘all hushed and still...’ and  ‘all wind and driving rain’ show a 
similarity by repetition of ‘all... and...’ (superficial because the framed 
constituents are adjective phrases in the first and noun phrases in the second).  
Parallelism is irregular here in the sense that there is no predictability about 
which pieces of text will be parallel with which other pieces.   Parallelism is also 
manifested by the pairing of ‘all wind and driving rain’ and the reversed 
sequence ‘rain and ... the wailing wind’.   Here roughly the same meaning is 
repeated in a different order.  The other kind of form which is irregular in 
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Brontë's poem (1) is alliteration, the repetition of initial consonants in the first 
four lines, on ‘w’ and also on ‘h’. 
  How does the reader or listener identify irregular form?   There are two 
possibilities.  One is that irregular forms are picked up by the same immediate 
and relatively low‐level processing which identifies regular form (and for 
example aids recall).   The second possibility is that irregular forms are identified 
as forms at a later stage of inferencing, a type of ‘attributed form’ which I discuss 
later.  In both cases, we can say that irregular forms may be a source of 
markedness.  If a text is not otherwise parallelistic or not otherwise alliterative, 
then parallelism or alliteration is marked (a form is present) relative to an 
unmarked norm (the norm being for the forms to be absent).   Markedness 
should demand greater processing effort with the reward of greater cognitive 
effects.  Thus the parallelisms might lead the audience to find connections 
between the contents of the parallelistic sections, or the alliteration might ask 
the audience to draw a connection between sound and meaning (sound 
symbolism).  English verse does not always have regular form, and in principle 
can lack all kinds of added form (other than the division into lines itself), in 
which case it is usually called ‘free verse’.   Here, where form is not expected, the 
addition of any form can produce markedness, so a metrical line or a rhyme in 
otherwise free verse is a way of producing stylistic effect.   
[A]  The notion of ‘tension’ 
The stylistic interest of metre comes mainly from the fact that though English 
metres control rhythm and syllable counting, they also allow significant degrees 
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of variation in rhythm or syllable counting.  Consider for example these lines 
from Paradise Lost, which are in iambic pentameter, one of the common English 
metres.  
(2) 
Of Mans first Disobedience, and the Fruit 
Of that Forbidden Tree whose mortal tast 
Brought Death into the World and all our woe, 
          Milton, Paradise Lost book 1 lines 1‐3 
Iambic pentameter normatively requires the line to have ten syllables, but in the 
first line there are eleven syllables, with ‘disobedience’ contributing five 
syllables.  This is legitimate in this metre because the vowel‐vowel sequence ‘ie’ 
of ‘disobedience’ is counted as a single syllable for metrical purposes; 
nevertheless, though legitimate, it is still a variation.   Iambic pentameter also 
sets a normative rhythm where even‐numbered syllables are stressed and odd‐
numbered syllables are not; actual rhythms are allowed to vary somewhat from 
this pattern.  For example, a common variation is to allow an even numbered 
syllable to be unstressed, such as ‘and’ in the first line; another common 
variation is to allow the first syllable to be stressed, such as ‘brought’ in the third 
line.  These are legitimate variations, but nevertheless they are variations against 
a norm. There is thus a characteristic difference between the regular metre of 
the line and the variable rhythm of the line.  This text also demonstrates another 
kind of difference, between the division of the text into lines and the division of 
the text into syntactic constituents.  Thus for example a noun phrase is split in 
two between the noun and preposition phrase (‘the fruit / of that forbidden 
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tree...’)  by the division into the first two lines.  These kinds of difference between 
two comparable components of a text – between metre and rhythm, or between 
lineation and syntax – are sometimes described in traditional literary studies 
and in stylistics as ‘tension’ (or ‘counterpoint’).   
  The notion of tension is potentially a useful one for stylistics, but it is not 
clear what makes it different from just ‘difference’ or ‘mismatch’ (for example, 
the difference betweeen a syntactic structure and a lineation structure, or the 
difference between a regular metre and an irregular spoken rhythm).  The 
implication of the term ‘tension’ is that there is a psychological effect arising 
from this mismatch, that there is both a tension in the material of the text itself 
but also some kind of psychological tension experienced by the hearer or reader.  
Thus an experientialized notion of ‘tension’ is overlaid on the formal notion of 
difference, but evidence for this is slim.  It may be that ‘tension’ is just another 
name for the general notion of markedness, involving violation or variation 
against a norm. Thus relative to an expectation of regularity, every irregularity 
(every difference) may produce an increase of processing effort, and perhaps a 
focus of attention (itself demanding processing effort), which in turn leads to a 
greater degree of inferencing, to produce cognitive effects to compensate for the 
greater processing effort. 
 [A]  Verse and working memory 
In this section I raise the possibility that when verse is processed, the hearer (or 
reader) uses the salient evidence of lineation in the heard or written text in 
order to prcosses the line as a whole unit in working memory.   This means that 
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in processing the text, the first word of the line and all subsequent words are 
held verbatim in memory (the actual words and their phonology) until the final 
word of the line is processed (after which they can be released from being held 
in working memory, and the next line processed).   Working memory is a 
capacity to hold a small amount of verbal material verbatim (i.e., the actual 
words along with their sounds), and can contain up to about five unconnected 
words, or fifteen syntactically connected words.  Most lines are of a size such that 
they could be fit as a whole, verbatim, into working memory, and Tsur (1998) 
and others have suggested that the line is a sequence of a size which is 
specifically adapted to the limits of working memory (see also Hogan (1997), 
Willett (2002), Fabb (2014)).  In addition to holding the whole line in working 
memory, the hearer must often also recall some earlier material verbatim: for 
example, in order to recognize rhymes we must be able to recall the final words 
of previous lines, and this suggests that the line plus some previous material 
must together be held in working memory.  
  If it is true that lines are characteristically held as whole units in working 
memory, what are the implications of this for the stylistic analysis of verse?   
Several possibilities arise.  First, it may be that the line has a distinct individual 
and holistic status for inferencing: each line may in principle produce meanings 
all on its own, separated from the general textual context around it.  This is 
exemplified by the fact that when verse is quoted, it is often quoted in distinct 
whol lines; similarly, verse can incorporate proverbial or other material, but will 
sometimes do so by importing the proverb as a whole distinct line. Hogan 
(1997:242) speculates that working memory “allows us to ‘savour’ segments of a 
poem”, adding that “It makes a great deal of cognitive sense that the unit of 
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savouring would be the poetic line.”   Another possibility is that the processing of 
the line as a whole unit is ‘in tension’ with syntactic processing (which is 
unrelated to lineation). 
[A]  Generic stylistic effects of verse 
 ‘Stylistic’ effects are effects which arise because a particular textual option is 
chosen.  In this section, I consider some of the effects which might arise from the 
choice of a particular kind of verse, but where all the texts within that kind of 
verse should produce similar results.   These are generic stylistic effects of verse, 
or of a kind of verse.  
  Fabb (2009) suggests that verse may be composed directly in lines, 
instead of being composed in prose or ordinary language and edited into lines.  
The basis of this argument is that lines are not linguistic units, and indeed are 
defined as units which are not determined by linguistic structure: they have no 
status for general language processing.  This suggests that lines are not 
composed by the ordinary processes of language production.  In the influential 
model of language production put forward by Levelt (1989), words are chosen 
first for their meanings, and the phonology of the word is drawn up from the 
lexicon along with the meaning.   Sentences do not in general have to meet 
specific conditions on how they will sound, and in this sense, the sound structure 
of language does not generally act as a filter on syntax or lexical choice.  
However, this is not true in many kinds of verse, and in particular in metrical 
verse.  For example, in iambic pentameter, every tenth syllable must be word‐
final; even without the additional constraint of rhythm, this syllable counting 
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constraint influences what words can be used in what order, and so has an 
influence on language production.  This, along with the possibility that the line is 
produced as a whole unit, suggests that the line is not generated by ordinary 
syntactic processes, but perhaps by non‐syntactic concatenation of words and 
phrases, so that the line is strung together rather than fully syntactically 
constituted.  This fits with one of the crosslinguistically true characteristics of 
verse, which is that there is a tendency towards syntactic ‘attenuation’, 
manifested in various ways – by a greater tendency towards listing and 
conjunction, by omission of grammatical words, movement and deletion of 
phrases, and generally less embedding.  This can be seen in the Bronte poem (1), 
where the first two lines in particular are syntactic fragments rather than whole 
sentences, and in the whole poem there are only two verbs (‘whispers’ and ‘has’). 
Where syntax is attenuated, more emphasis is placed on inferential processes 
because the syntax is able to code less of the meaning: as elsewhere in verse, the 
forms of verse force greater inferential effort, presumably producing greater 
cognitive rewards (hence a stylistic effect). 
  Sound structure has an influence on the use of syntactic structure, with an 
important consequence for the stylistics of verse.  In ordinary language when 
phrases are changed in their sequence (e.g., when a phrase is moved to the front 
of the sentence), there is an interpretive consequence (e.g., the phrase is 
interpreted as topicalized).  However, in verse, the phrase may have been moved 
for essentially phonological reasons, to meet the requirements of the metre, and 
we can no longer be sure that the reordered syntax codes for a different 
interpretation.  Consider for example the following lines from Pope. 
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(3) 
Virtue she finds too painful an endeavour, 
Content to dwell in Decencies for ever. 
Alexander Pope, from ‘Of the Characters of Women: an 
Epistle to a Lady” 
 
Here the word ‘Virtue’ is the object of ‘finds’ and has been moved to the 
beginning of the sentence (instead of the order ‘she finds virtue’).  If there were 
no other factors involved, we might confidently interpret this as topicalizing the 
word.  However, there are other formal factors involved, relating to the fact that 
‘virtue’ is a word whose first syllable is stressed.  The first line is metrical in 
iambic pentameter because though iambic pentameter normally requires only 
even‐numbered syllables to be stressed, a legitimate and common variation is for 
the first syllable to be stressed, as it is here.  However, if the line had been “She 
finds virtue too painful an endeavour”, it would be unmetrical, as the third 
syllable cannot normally be stressed in iambic pentameter.  Thus the reordering 
of the word ‘virtue’ is at least partly constrained by the needs of the metre: the 
positioning of the word is motivated by metrical requirements, which offer a 
competing motivation to information‐structure requirements.  This additional 
motivation for moving the word weakens the evidence that the word is to be 
interpreted as focused.  While ordinary speech allows for a free choice between a 
moved and an unmoved phrase, and hence the choice can produce meaning, in 
verse, the choice is no longer free but is influenced by a third factor which has 
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nothing to do with meaning: the requirements of the metre.  The phonological 
forces acting on verse thus interfere with the operations of the syntax, with 
consequences for interpretation.  The more formally regulated the verse, the 
greater doubt it produces for the reader about the relation between word (and 
phrase) order and information structure in poetry.  Constable and Aoyama 
(1999) argue that these multiple determinants on sequence means that when we 
derive implications from the sequence of words and phrases in of metrical verse, 
we can be less sure that such implications are implicatures (deliberate 
implications).  
  Psychological experimentation shows us that some of the regular forms 
associated with verse such as regular rhythm, rhyme, and alliteration (and 
presumably parallelism, though this has not been shown explicitly) all have the 
effect of making processing of the language easier (Reber et. al. 2004).  This 
easing of processing in turn produces low‐level psychological effects including 
the effect of pleasure, and two types of epistemic effect: the effect that the text is 
familiar (even if it is not) and the effect that it is true (even if it is not).   These are 
generic stylistic effects, produced just from the existence of the forms, 
irrespective of the content of the poetry.  Note that the added forms are regular 
(in all literary traditions) only if they are added to verse: while rhythm, sound 
patterning and parallelism can all be found in prose, they are never sustained or 
found systematically.  This may be because they achieve their effect most 
efficiently if they are organised relative to lines, and this in turn might relate to 
the possibility that the line is a processed whole as a verbatim sequence in 
working memory.  
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  The stylistic effects discussed in this section are generic stylistic effects 
which should arise once the general form of the poetry is chosen (e.g., blank 
verse, or iambic tetrameter rhyming quatrains).  Lineation and the regular forms 
of poetry reduce processing effort at the ‘shallow end’ (in the first few seconds of 
processing the text), by for example making it easier for the hearer or reader to 
identify the words used; this indirectly produces a minor ‘stylistic’ effect in 
specific ways: making the text seem truer, more familiar and more pleasurable.  
However, as we have seen, lineation and the regular forms of poetry probably 
have the opposite effect of increasing processing effort after the initial stages, 
requiring greater inferential effort.  Verse thus is a device for manipulating 
processing effort at different stages, easing it at some stages, making it more 
effortful at others, and producing stylistic effects in both cases.  
[A]  The overt recognition of form 
In general, the division of a text into lines is overt and salient, always in written 
and often in spoken poetry; similarly, most kinds of added form such as metre 
and rhyme are overt and salient.  A competent audience can usually classify the 
types of form and the genre of the whole text, and compare it formally with other 
similar texts. The poetic function involves what Jakobson (1960) called a ‘focus 
on the message’, by which he meant a focus on the verbatim surface of the text 
and the literary‐linguistic forms which are manifest in it, and hence the poetic 
function is realized by texts which draw attention to their own form.  Richard 
Bauman (1975) proposes that texts which manifest the poetic function are texts 
which are performed and evaluated, and that it is the need to be evaluated which 
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forces the text to have overt form:  one of the bases for evaluation relates to how 
the forms of the specific text match up to the formal expectations for this type of 
text.  This need not be rigid adherence to formal expectations: depending on the 
tradition, some degree of innovation relative to a norm is expected, and in turn 
this is a way of producing markedness.   The forms of verse thus demonstrate 
craft and skill, irrespective of how they function to communicate meaning or 
other effects.   
  Fabb (2002) suggests that there are two fundamentally different ways for 
form to hold of a text.  On the one hand form can be inherent.  On the other hand, 
form can be attributed to the text by the audience (or ‘communicated’ as holding 
of the text by the author). I suggest now that inherent form is the form assigned 
to the text in the early stages of processing.  One type of inherent form is the 
linguistic form assigned (phonological, morphological, lexical, syntactic form) 
during the establishment of the proposition encoded.  Another type of inherent 
form is the identification of lineation, rhyme, alliteration, metre, and parallelism, 
as part of the processing of verse form, which I have argued is also part of the 
early stages of processing of the text.  Attributed form, on the other hand, is a 
description of the text which is derived by inferencing, a conscious (or at least 
accessible to introspection) identification of the text as having a certain form, 
based on evidence provided by the text, in the context of the reader or hearer’s 
literary knowledge.  Genre may be this kind of form: identifying a text as a sonnet 
is most likely an inferential process, based on evidence provided by the text, and 
so being a sonnet is a type of attributed form.  Attributed forms hold of a text by 
virtue of being the content of inferences about the text, and like the content of 
any inference, attributed forms can be vague, ambiguous or contradictory.   This 
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is why for example genre can be blurred, intermediate, mixed, and so on, and any 
of the attributed forms of poety might similarly hold with some degree of 
uncertainty.   
   Some forms may have both an inherent and an attributed mode. For 
example, a regular metre may be identified as such in the early stages of 
processing (and may for example help in other aspects of processing), but may 
not be explicitly named as such; the naming stage – for example, identifying it as 
iambic pentameter – may come only during inferencing, at which point the 
connotations of the text’s being in iambic pentameter can be drawn upon to 
develop further meanings from the text.    Where form is not fully regular, it may 
hold only by inferencing and not be subject to any kind of early‐stage processing 
as an inherent form; in Fabb (2012) I argue that this is true of all  the forms, 
including lineation itself, in Whitman’s Leaves of Grass, as illustrated for example 
in this section: 
[**note to typesetter Ð if possible please keep these lines with line-breaks exactly as laid out, 
as this reproduces the original typesetting of the poem] 
 
The sky continues beautiful .... the pleasure of men with women shall never be  
         sated .. nor the pleasure of women with men .. nor the pleasure from poems;  
The domestic joys, the daily housework or business, the building of houses Ð they  
         are not phantasms .. they have weight and form and location;  
The farms and profits and crops .. the markets and wages and government .. they  
         also are not phantasms;  
The difference between sin and goodness is no apparition; 
The earth is not an echo .... man and his life and all the things of his life are well- 
        considered.  
 
The poem is in lines, but sometimes much longer than normal lines and almost 
certainly too long to fit as whole units into working memory; this suggests that 
they resemble lines without functioning for processing exactly as lines, and thus 
are best understood as identified as lines by inference.  Similarly, though 
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parallelism is pervasive it is never systematic in the way of systematic 
parallelism in Central American or Indonesian literatures (where it is clearly a 
kind of inherent form), and so the similarities between items is best understood 
as produced by interpretation and inference rather than in the early stages of 
processing characteristic of inherent form.  The poem has the forms of verse, but 
only as the content of inferences based on pieces of evidence offered by the text; 
I suggest that this makes the forms of the text particularly suited to their 
complex symbolic roles, such that form and meaning are closely integrated in 
this text.   
 [A]  Conclusion 
Verse is text which is divided into lines.  The lines may have added regular form, 
which in English is usually metre or rhyme.  In addition, verse may be 
characterised by irregular forms such as alliteration and parallelism.  Lineation 
and the other forms of verse allow a difference to emerge between a norm and a 
variation: the difference away from the norm is ‘markedness’.  The norm is 
usually a regular form, which is made irregular either temporarily (e.g., a missing 
rhyme) or as a general characteristic (e.g., rhythmic variation away from a 
metrical norm); however, the norm can also be an absence of form, against which 
an emerging form can produce a markedness.   Markedness may also arise in the 
general difference between the superficially similar but fundamentally different 
sectionings of the text produced by lineation and by syntactic structure: line 
boundaries do not necessarily correlate with syntactic boundaries.  I have 
suggested, following Relevance Theory, that markedness leads to an increase in 
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processing effort and that this in turn leads to an increase in cognitive effects 
(such as a greater range of meanings).  This is the primary stylistic effect of 
choosing to use verse, of using specific kinds of verse, and of making specific 
choices to produce markedness within each text.   
  Verse also produces stylistic effects apparently just by being verse, or by 
being a specific kind of verse (such as being metrical verse or being rhyming 
verse): on the one hand, the division into lines may have profound effects both 
on the composition and reception of the text, and on the other hand, the regular 
forms of verse appear to produce low‐level effects of truth, familiarity and 
pleasure.   
  I have also suggested that literary form, including the division of the text 
into lines and the identification of metre, rhyme and other forms, is produced 
both in the initial stages of processing (‘inherent form’) and in the inferential 
stages (‘attributed form’).  Where form is assigned to a text by inferencing, form 
itself can be understood as a meaning of the text, and indeed sets off other kinds 
of meaning: explicitly identifying a text as in blank verse, or as a sonnet, or in a 
metre associatated with folk poetry, all have consequences for the interpretation 
of the text.   
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